ハンドボール競技のゲーム分析—時間帯における攻撃の特徴 by 八尾 泰寛 & 高野 亮




Game Analysis of a Handball Competition : 





ら速攻 (FastBreak) と組織攻撃 (SetOffense or 
Position Offense) に分けられるニゲームの標準競
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攻撃回数 （回） 69.8 土4.7 69.4 士4.8 70.1 士4.9
得点 （点） 24.0 士6.2 28.3 土5.0 19.7 土3.9
攻撃成功率 （％） 34.4 40.8 28.1 
表 1 1試合あたりの攻撃評価
セットオフェンス 全体 勝者 敗者
攻撃回数 （回） 53.4 土7.3 51.1 土7.4 55.6 土7.1
得点 （点） 16.1 士3.3 18.1 士2.8 14.1 士2.6
攻撃成功率 （％） 30.2 35.4 25.4 
一次速攻 全体 勝者 敗者
攻撃回数 （回） 5.9 士4.8 6.7 士6.2 5.1 士3.2
得点 （点） 3.6 士3.7 4.4 土4.5 2.9 土2.7
攻撃成功率 61.0 （％） 65.7 56.9 
二次速攻 全体 勝者 敗者
攻撃回数 （回） 10.5 土4.9 11.6 士4.2 9.4 士5.6
得点 （点） 4.2 士3.2 5.7 士2.9 2.7 士2.9



















数は約 23回、前・後半開始 10分までの得点 8.5
点、攻撃成功率 36.8％であった。前・後半開始 1





攻撃回数 （回） 23.1 士3.0
得点 （点） 8.5 土2.4
攻撃成功率 （％） 36.8 
（前・後半開始10分～20分まで）
全体
攻撃回数 （回） 23.0 土2.0
得点 （点） 7.9 士2.7
攻撃成功率 （％） 34.4 
（前・後半開始20分～30分まで）
全体
攻撃回数 （回） 23.6 士1.7 
得点 （点） 7.6 士3.0























23.1 土3.2 23.1 土2.9
9.6 土2.8 7.4 土1.6
41.6 32.0 
勝者 敗者
22.6 土2.1 23.4 土2.0
9.3 土2.7 6.6 土2.1
41.2 28.2 
勝者 敗者
23.7 土2.1 23.6 土 1.5
9.4 土2.0 5.7 士2.7
39.7 24.2 
表 3 1試合における時間帯ごと攻撃評価
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（前・後半開始10分まで）
セットオフェンス 全体 勝者 敗者
攻撃回数 （回） 18 6 土32 18.1 土35 19 士2.9
得点 （点） 6 1 土24 66 土3.3 5.6 土1.0
攻撃成功率 （％） 32 8 36 5 29 5 
（前・後半開始10分～20分まで）
セットオフェンス 全体 勝者 敗者
攻撃回数 （回） 17.4 士30 16.1 士3.1 18 6 土26
得点 （点） 5.2 土15 57 土 1.6 4.7 土1.3
攻撃成功率 （％） 29.9 35 4 25.3 
（前・後半開始20分～30分まで）
セットオフェンス 全体 勝者 敗者
攻撃回数 （回） 17 4 士32 16 9 土41 18 0 士22
得点 （点） 4.9 土28 5.9 土2.7 3.9 士27
攻撃成功率 （％） 28 2 34 9 21 7 
（前・後半開始10分まで）
一次速攻 全体 勝者 敗者
攻撃回数 （回） 1.6 士1.4 2.1 士1.7 1.1 土1.1
得点 （点） 1.0 士08 1 4 士08 0.6 士05
攻撃成功率 （％） 62.5 66 7 54.6 
（前・後半開始10分～20分まで）
一次速攻 全体 勝者 敗者
攻撃回数 （回） 1.6 士2.0 1 9 土2.3 1 4 士1.1
得点 （点） 1 3 士18 1.4 士2.1 1 1 土 16 
攻撃成功率 （％） 81.3 73.7 78.6 
（前・後半開始20分～30分まで）
一次速攻 全体 勝者 敗者
攻撃回数 （回） 26 土25 27 土34 2.6 土13 
得点 （点） 1.4 士1.6 1.6 士2.1 1 1 士1.2
攻撃成功率 (%) 53 9 59 3 42 3 
--
（前・後半開始10分まで）
二次速攻 全体 勝者 敗者
攻撃回数 （回） 29 土15 2.9 士11 3.0 士2.0
得点 （点） 1. 4 士1.2 1 6 土11 1.3 土1.4
攻撃成功率 （％） 48.3 55.2 43 3 
（前・後半開始10分～20分まで）
二次速攻 全体 勝者 敗者
攻撃回数 （回） 40 土2.1 4.6 士19 3.4 土2.4
得点 （点） 1 6 土15 2.1 土1.6 1.1 土 1.3
攻撃成功率 （％） 40 0 45.7 23 5 
（前・後半開始20分～30分まで）
二次速攻 全体 勝者 敗者
攻撃回数 （回） 36 土2.2 4 1 土2.6 3.0 土18 
得点 （点） 1. 4 土1.8 20 土2.2 0.7 士 11 























は、勝者 LS5.4% (19本）、 LB16. 9 % (59 
本）、 PV5.4 % (19本）、 SB35. 5 % (124本）、
RB 19.1 % (67本）、 RS10.0 % (35本）、 7m
7. 7 % (27本）、敗者LS9.1 % (29本）、 LB2 
0.1 % (64本）、 PV8.8 % (28本）、 SB33. 
2 % (106本）、 RB11.0 % (35本）、 RS9. 7 % 
(31本）、 7m 8.2 % (26本）であった。
攻撃方向を 3分割 (7mを除く）してシュート本
数から攻撃の特徴を見ると、勝者の左側のポジショ
ンLS・ LBシュートが 78本 (24.1%）、中側の
SB ・ PV 143本 (44.3%）、右側の RB・ RS 10 
2本 (31.6%）、敗者の左側 LS・ LB 93本 (3
2.3%）、中側の SB・ PV 134本 (46.5%）、右
側の RB・ RS 61本 (21.2%）で、勝者・敗者を














成功率は、 LS15本 (78.9%)、LB37本 (62.
7 %）、 PV13本 (68.4%）、 SB57本 (46.0%)、
RB 40本 (59.7%）、 RS15本 (42.9%）、 7m
21本 (77.8%）であった。敗者のポジションご
とシュート成功率は、 LS14本 (48.3%）、 LB
18本 (28.1%)、PV17本 (60.7%）、 SB37 
本 (34.9%)、RB16本 (45.7%）、 RS14本
(45. 2%）、 7m 22本 (84.6%）であった。
勝者・敗者での比較では、 LS・ LB ・ PV ・ S 
B ・ RBで勝者が上回り、 LSでは 30.6% ・ LBで
は34.6%と高く、有意な差が認められた。また、
勝者・敗者ごとゴールエリアぎわのポジション L
S ・ PV ・ RSからのシュート成功率では勝者が 6
3 %、敗者が51％で勝者が高く、フリースローラ
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からのシュートが89本 (86.4%）、 10分から 20
分の間のシュートでは、ゴールエリアぎわからのシ
ュートが28本 (24.3%）、フリースローライン付
近からのシュートが 87本 (75.7%）、 20分から
14 八尾泰寛 高野亮
LS LB PV SB RB RS 7mスロー
（％） （本） (%) （本） （％） （本） （％） （本） （％） （本） （％） （本） （％） （本）
全入 5.9 13 17 5 39 4.1 ， 37.3 83 19.8 44 7.7 17 7.7 17 
0分～10分 勝 5.3 6 20.2 23 1.8 2 32.5 37 25.4 29 5.3 6 9.5 1 
敗 65 7 14.8 16 6.5 7 42.6 46 13 9 15 1 0. 2 1 5.6 6 
全 8.5 19 16 5 37 8.5 19 34.8 78 13 4 30 9.8 22 85 19 
10分～20分 隣： 5.0 6 12.4 15 5.8 7 40.5 49 19.0 23 12.4 15 5.0 6 
敗 12.6 13 21.3 22 11.7 12 28.2 29 6.8 7 68 7 12.6 13 
全 7.2 1 6 21.1 47 8.5 19 30.9 69 12.6 28 12.1 27 7.6 17 
20分～30分 勝 6 1 7 18.3 2 1 87 10 33.0 38 13.0 15 12.2 14 8.7 10 























トが 29本 (28.2%）、中側の SB・ PVが 39本
(37.9%）、右側の RB・ RSが 35本 (33.9%）、
敗者の左側 LS・ LBが 23本 (20.5%）、中側の
SB・ PVが53本 (47.3%）、右側の RB・ RSが
36本 (32.2%）で、前・後半 10分から 20分ま
でに放たれたシュートでは、勝者の左側のポジショ
ンLS・ LBシュートが 21本 (18.3%)、中側の
SB・ PVが 56本 (48.7%）、右側の RB・ RSが
38本 (33.0%）、敗者の左側 LS・ LBが 35本
(38. 8%）、中側の SB・ PVが41本 (45.6%）、
右側の RB・ RSが 14本 (15.6%) で、前・後半
20分から 30分までに放たれたシュートでは、勝者
の左側のポジション LS・ LBシュートが28本 (2
6.7%）、中側の SB・ PVが48本 (45.7%)、右
側の RB・ RSが 29本 (27.6%)、敗者の左側 L
S ・ LBが35本 (34.7%）、中側の SB・ PVが4












を表 7に示した。勝者は前・後半 10分から 20分の
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LS LB PV SB RB RS 7mスロー
（％） （本） (%) （本） (%) （本） (%) （本） (%) （本） (%) （本） （％） （本）
全体 84 6 1 43 6 17 66.7 6 434 36 52 3 23 64 7 1 82 4 14 
0分～10分 勝者 100 6 56 5 13 100 2 432 16 55.2 16 66 7 4 90.9 10 
敗者 71 4 s 25.0 4 57.1 4 43 5 20 46 7 7 63 6 7 66 7 4 
全体 52.6 10 45 9 17 68 4 13 38 5 30 56 7 17 63.4 8 78.9 15 
10分～20分 勝者 55 6 5 60.0 ， 85 7 6 46.9 23 56 5 13 33 3 5 500 3 
敗 38.5 5 36.4 8 58.3 7 241 7 57.1 4 42.9 3 92.3 12 
全 50.0 8 44.7 21 57.9 1 40.6 28 57 1 16 37 0 10 82.4 14 
20分～30分 勝 57 1 4 71 4 15 50.0 5 47 4 18 73.3 11 42 9 6 800 8 




の得点が31点 (40.3%）、 10分から 20分までの
エリアぎわからの得点が 15点 (46.9%）、フリー
















ション LS・ LBの得点が 19点 (65.5 %)、中側
のSB・ PVが 16点 (46.2%)、右側の RB・ RS 
が 20点 (57.1%)、敗者の左側 LS・ LBが 9点
(39. 1%)、中側の SB・ PVが24点 (45.3 %)、
右側の RB・ RSが 14点 (38.9%）で、前・後半
10分から 2(Y分までに放たれたシュートは、勝者の
左側のポジション LS・ LBシュートが 14点 (66.
7 %）、中側の SB・ PVが 29点 (51.8%)、右側
のRB・ RSが 18点 (47.4%）、敗者の左側 LS・




19点 (67.9%)、中側の SB・ PVが23点 (47.
9 %）、右側の RB・ RSが 17本 (58.6%）、敗者
の左側 LS・ LBが 10点 (28.6 %)、中側の SB・




































(2) -．中京大学体育学論叢41 -1. pp 31 -
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(2) （財）日本ハンドボール協会：ハンドボール競
技規則必携（平成 19年度版）． pp30 -31. 
